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«.WQUeO CONCERTADO 
BOLETINHIOFICIA 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
. .jj,tjjplÍD—Intervención de Fondos 
la Diputación provinci.1.-Teléfono 1700 
gip. de la Diputación provincial.-Tel, 1916 
V i e r n e s ^1 d e A g o s t o d e 1953 
M m . 186 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
MmínislraiíÉ proMal 
lipitacíéi Praiiicíal ie Leta 
A N U N C I O 
Para celebrar sesión en el presente 
mes de Agosto, esta Excma. Diputa-
ción en el día 31 de Julio ú l t imo 
acordó señalar el día 28 a las^diez y 
media de la m a ñ a n a , en primera 
convocatoria, ce lebrándose en se 
gunda cuarenta y ocho horas des-
pués conforme el a r t ícu lo 194 del 
Reglamento de 17 de Mayo de 1952. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento. 
León. 13 de Agóstcr de 1953.-~E1 
Presidente, R a m ó n Cañas . 2842 
lÉde 
Visto el expediente incoad© en esta 
Delegación de Industria a instancia 
de D. Julián de León, domici l iado 
en León, calle de G u z m á n el Bueno, 
12, en solicitud de ins ta lac ión de dos 
transformadores de 10 K. V . Á. v 
5.000i230 voltios en Vil lafañe y uno 
de 6 K. V. A, y 5.000[230 en Vi l l amo-
[os y ramales de c o n c i s i ó n con la 
"nea de «León Indus t r ia l» a 5 KV. 
Para pe t r i f i ca r fincas, y cumplidos 
J©s tramites reglamentarios ordena-
p f n A88 disPosiciones vigentes: 
resueUo-elegaCÍÓ11 de Industria ha 
Autorizar a D. J u l i á n de León Gu-
maTZ lnstaIación de los transfor-
tados ^ y líneas de conexión soíici-
acnfl.^ autO"zación se otorga de 
W d 0 J1011 la Ley de 24 de No-
nes ^ e d(í 1939' con ^s condición 
de i f ^rTes fijadas en la Norma 11 
Sept íemhrl6^ Ministerial de 12 de 
e s p e S * . del mismo a ñ o , y las 
faClah* siguientes: 
^ r á de n tlaZ0 de Puesta en marcha 
^ la ÍPMT1^ 1116868 contados a partir 
sado de notiflcación al intere-
2.a r 
se éiecntoJ'nsíalaciÓ11 de referencia 
t a c t e r í s H o de acuerdo con las ca-
aucas generales consignadas 
en el proyecto que ha s e ^ BíírOÍráííCa M M m 
a la. t r ami t ac ión del expediente, | _ 
3,a Queda autorizada la util iza-
ción de la tensión nominal de 5,0001 Don T o m á s Mar t ínez Mart ínez, 
voltios, en a tenc ión a que la instala- ' con residencia en La Bañeza (León), 
c ión proyectada ha de conectarse 
con «León Indus t r ia l» , S. A, en fun-
cionamiento a esta tensión, 
4,a Esta Delegación de Industria 
efectuará durante las obras de insta-
solicita del I l tmo, Sr. Ingeniero D i -
rector de la Confederación Hidro-
g ráñea del Duero, la conces ión de, 
un aprovechamiento de aguas de 
1.500 l[s derivados del río de Los 
lac ión y una vez terminadas éstas, | Peces, en t é rmino municipal de San-
las comprobaciones necesarias por ta Colomba de la Vega (León), coa 
lo que afecta al cumplimiento de las | destino a usos industriales, así como 
condiciones ,.reglamentarias de los 
servicios de electricidad y asimismo 
el de las condiciones especiales de 
esta reso luc ión y en re lac ión con la 
seguridad públ ica , en la forma espe-
cificada en las disposiciones vigen-
tes, 
5.* E l peticionario d a r á cuenta a 
esta Delegación de la ter m i n a c i ó n de j 
las obras-, para su reconocimiento 
definitivo y levantamiento del acta ¡ parte fija tiene una altura de 0,40 rrie-
de au tor izac ión de funcionamiento, | tros que da lugar a dos vanos de 
en la que se h a r á constar el c u m p l í i 4,00 metros cada une situados entre 
miento por parte de aquél , de las | múre les , con una pila central, coló-
condiciones especiales y d e m á s dis- j cándose sobre ellos tablones que sir-
posiciones legales, quedando con I ven de pasarela, con la parte móvi l ; 
posterioridad obligado a solicitar de | tablones de 0,20 cm, de altura se lle-
ga a un metro sobre el lecho del r io; 
I por la parte derecha se deriva el ca-
nal y en la izquierda se cierra con 
f un m ú r e t e con relleno de pedraplen. 
E l canal es de sección trapecial y ten-
la ocupac ión de los terrenos de do-
min io púb l ico necesarios para la 
ejecución de las obras. 
Información públ ica 
Las obras coniprendidas en el Pro-
yecto, son las siguientes: 
T O M A : La obra de toma se com-
pone de un azud de h o r m i g ó n cuya 
la Delegación Técn ica de Restriccio 
nes de la Zona, la pres tac ión del ser-
vicio, a c o m p a ñ a n d o a la solicitud 
una copia del acta mencionada. 
La au tor izac ión del suministro se 
concederá O nO, de acuerdo con las 
disponibilidades de energía del mo 
m e n t ó . 
6. a Los elementos de la instala-
c ión proyectada serán de proceden-
cia nacional. 
7. a La .Admin i s t r ac ión de jará sin 
efecto la presente au tor izac ión en 
cualquier momento en que se com-
pruebe el incumpl imiento de las con-
diciones impuestas o por inexactas 
declaraciones en los datos que deben 
figurar en los documentos a que se 
refieren las normas 2.a y 5.a de la 
Orden Ministerial de 12 de Septiem-
bre de 1939 y preceptos establecidos 
en la del 23 de Febrero de 1949. 
León, 3 de Juilo de 1953. - E l 
Ingeniero Jefe, Antonio Mart ín San-
tos, 
2648 N ú m . 902. -146,85 ptas' 
d r á 492,00 mts., de los cuales 267,00 
metros serán del desagüe, excavado 
en el cauce del r ío . E l salto bruto 
total será de 1,80 metros. 
E n la casa de m á q u i n a s se insta-
la rá una turbina de 24 C. V. 
Lo que se hace púb l i co en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
a r t í cu lo 16 del R. D. L . de 7 de Enero 
de 1927, a f in de que en el plazo de 
treinta días naturales a contar de la 
pub l i cac ión de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, 
puedan presentar las reclamacio-
nes que estimen pertinentes los que 
se consideren perjudicados con Jas 
obras reseñadas , ha l l ándose expues-
to el Proyecto durante el mismo pe-
r íodo de tiempo, en el Negociado de 
Concesiones de Ja Confederación H i -
drográfica del Duero, Muro, 5 en 
2 
Valladol id , en horas háb i les de Ofi-
cina, 
Val ladol id , 29 de Julio de 1953.— 
E l Ingeniero Director Adjunto, Lu-
crecio Ruiz-Valdepeñas . 
2728 N ú m . 931.-94,05 ^tas. 
1 
Juzgado municipal número 2 de León 
Edicto de notificación 
Don Fernando Dominguez-Berrueta 
y Carrafa, Doctor en Derecho, Juez 
munic ipa l n ú m e r o y uno y por 
sus t i tuc ión encargado del n ú m e r o 
dos de esta ciudad. 
Hago saber: Que en el j u i c io de 
cognic ión n ú m e r o o de 1953, a que» 
luego se h a r á referencia, por la Su 
perioridad, resolviendo l a ape lac ión 
se d ic tó la sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva dice: 
Sentencia .—León a veint i t rés de 
para que desalojen la vivienda obje- La Vecilla y su 
to de esta demanda en el plazo de por medio de la comarca judiCia, presente se n f i ' seis meses, con apercibimiento de llama y emplaza al condenadn T1^' 
lanzamiento si no lo hicieren. I m - qu in Fuentes Claverias. de 23 ~   . 
pon iéndose a dichos demandados de edad, soltero, cuyo últhrio5Odañ0s 
las costas de ambas instancias .—Así c i l io fué Santa Luc ía , a fin ^ ^ 
por esta m i sentencia, lo pronuncio, en el t é rmino de ocho días c o m R ^ 
mando y firmo.—Emilio V i l l a . —Ru- ca ante este Juzgado a constitf'62" 
bricado.—Publicada en el mismo día ' en arresto de tres dias.segun fué 6 
de su fecha. í dena JO en el juicio de faltas n ú m ^ 
Y para not i f icación del demanda- 37-53, seguido sobre lesiones cat 
do en r ebe ld í a e ignorado paradero das por éste a Alb ino Agreda TV 
D. Vicente González García , se pu- vi la , bajo apercibimiento aue d 
blica dicha sentencia por medio del no comparecer será declarado 
presente edicto, | rebeld ía . A l mismo tiempo rueeo^ 
León a 18 da Agosto de 1953.^Fer-! encargo a todas las Autoridades 
nando D o m í n g u e z Berrueta.—Ante Agentes de la Pol ic ía judic ia l or ^ 
mí: A. Chicote, | cedan a su busca y captura "del mis 
2845 N ú m . 940,-90,20 p ías . ; mo, y en caso de ser habido, lo poa 
— — — [gan a d ispos ic ión de este Juzgado. 
Juzgado comarcal de La Vecilla I Dado en La Vecilla, a once dé 
D o ñ a Al ic ia Miranda S á e c h e z / S e - ASpsto d? mS noveci^nt®s cincuenta 
cretario del Juzgado comarcal de , $ tres —La Secretario, A. Miranda, 
La Vecilla. 
Doy fe: Que en el ju ic io de faltas 
2803 
Jul io de m i l novecientos cincuenta seguido en este Juzgado con el nú-
y t r e s , - E l Sr. D. Emi l io Vi l la Pag-1 «aero 37 53, contra J o a q u í n Fuentes 
tur Magistrado, Juez de primera \ Claverias, por lesiones causadas a 
instancia n ú m e r o dos de dicha capi - ' Albino Agreda Dávi la , se ha dictado 
tal , ha visto en grado de ape lac ión ! providencia declarando firmeza sen-
ios autos de ju i c io de cognic ión pro- j tencia r eca ída en dicho juic io ,%n la 
cedentes del Juzgado municipal n ú - ¡ que se acuerda dar vista a! conde-
mero dos de esta ciudad, seguidos] nado J o a q u í n Fuentes Claverias, de 
entre partes, de la una, como deman- ¡ la t a sac ión de costas que se inserta-
dante-apelada, D . Victorino Arias ' rá después , por t é r m i n o de tres d ías 
Alonso, mayor de edad, soltero, Pro-! y que se requiera a dicho condena-
curador de los Tribunales y de esta j dp Para que en el plazo de ocho 
vecindad, por sí y en rep resen tac ión [ á í a s de ser I r m e esta t a sac ión se 
de sus hermanas Sor María de la \ persone veluntariamente ante este , 
Conso lac ión Arias Alonso, mayor de : J u z § a d o a hacer efectivas las canti- car a púb l i ca subasta por término 
se 
MABISTBfflM I E TBABAIO BE LE9N 
Don Francisco José Salatnanca Mar-
t ín , Magistrado del Trabajo de 
León y su provincia . . 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio seguidas con eV n.a 468 
549, 476, 510, 575 del a ñ o 1953 contra 
D, Florencio Mart ínez y Martínez, 
para hacer efectiva la cantidad de 
33.777,73 pesetas importe de cuotas 
Mutual idad laboral Minera, Segaros 
Sociales y Multa de la Delegación, 
con m á s las costas, he acordado sa-
edad, religiosa, de esta vecindad, y ! dades que f iguran en la citada tasa 
D.a María Dolores Arias Alonso, ma- ' ció*1, a p e r c i b i é n d o l e s que de no ha-
yor de edad, soltera, sus labores y da • cerlo, se p r o c e d e r á con arreglo a la 
la misma vecindad, dirigidos por e l , Ley. 
Letrado D. Cipriano Gutiérrez de Ve-! Tasación de costas 
lasco, y de la otra como demandada. Derechos del Juzgado en 
D. Alejandro Getino Redondo, d o n ' el ju ic io . . . . . 10,80 pts. 
Mar t ín Alvarez Díaz y D. Vicente | Por citaciones, 3,00 » 
González G a r c í a / mayores de edad, ' Honorarios Médicos 175,00 » 
casados, labrador el primero, chófer s-Indemnización al iesio-
el segundo y obrero el tercero, todos 
de esta vecindad; sobre resolución 
de contrato de arrendamiento sobre 
cesión ilegal de vivienda; y 
Siguen resultandos y consideran-
dos. 
Fallo: Que debo de confirmar y 
nado 
Ejecuc ión de sentencia 
Reintegros / 
91,00 
12,^5 
•7,75 
299,80 » Total 
De forma que importa la preceden 
te tasac ión de costas las figuradas 
de ocho d ías y condiciones que 
expresa rán , ios bienes siguientes: 
¡ Quinientos metros de carril de 
i mina, sito en la mina Emil ia , de La 
i Espisa de Tremor, valorado en 
15.600 pesetas. 
i Trescientas toneladas de carbón 
1 antracita sin clasificar, sitas en la 
! plaza de la mina referida valoradas 
j en 30.000 pesetas. 
E l acto de remate t endrá lugar en 
¡ está Sala Audiencia el día treinta y 
i uno de Agosto y hora de las doce de 
1 la m a ñ a n a . Para tomar parte los j i ^ 
¡ cita dores, d e b e r á n depositar el lu 
¡ por 100 del valor de los bienes^sm 
cuyo requisito no serán admitidos. 
conf i rmó ea todas sus partes, la sen-! doscientas noventa y nueve pesetas I No se ce leb ra rá m á s que una subasta 
tencia dictada por el Juzgado m u n i - * con ochenta c é n t i m o s , salvo error u 
cipal n ú m e r o dos de esta capital con ! omis ión . 
fecha siete de Mayo del corriente 
a ñ o , por la que estimando la deman-
da interpuesta por el Procurador 
D. Victor ino Arias Alonso, en su 
nombre y representac ión de sus her-
manas D.a Dolores Arias Alonso y 
Sor Mar ía de la Consolac ión Arias 
Alonso, sobre resoluc ión de contrato 
por cesión ilegal de vivienda, contra 
D. Alejandro Getino Redondo, don 
Mart ín Alvarez Díaz y D. Vicente 
González García; declarando haber 
lugar a la resolución del comtrato l i -
tigioso y en consecuencia al desahu 
Y para que sirva de not i f icación y 
requerimiento en forma a dicho con-
denado, cumpl iendo lo acordado, 
expido la presente para su inse rc ión por t é r m i n o de 
hac i éndose ad jud icac ión provisio-
nal al mejor postor, si su licitación 
alcanza el 50 por 100 de la tasación 
y pudiendo ceder a un tercero ^ 
ejecutante tiene derecho^de ™m*Q 
en el BOLETÍN OFIGIAL de la provin-
cia, por encontrarse a q u é l en igno-
rado paradero. 
La Vecilla, l l de Agosto de 1953,-
Al ic ia Mi randa .—V.° B. 
comarcal, Lu i s Ganancias 
E l Juez 
2802 
cas® de n® haber 
cinco días . 
n ingún postoi 
la tasa-que ofrezca el 50 por 100 de la ^ 
cióm, los bienes serán f d J " ^ dei 
Requisitoria 
Ea v i r tud de lo acordado por el . 
c ió. apercibiendo a los demandados | señor Juez comarcal de esta vi l la de 2844 
a u t o m á t i c a m e n t e por el ^ P ^ l l : ^ 
expresado 50 por 100 de la t a f C i o n _ 
Lo que se hace públ ico p a r a ^ y 
ral conocimiento, en ^eon, a oS 
ocho de Agosto de mi novec ^ 
cincuenta y tres.-J .t Salaman-a 
79.20 ptas-t ía . -ÉÍ Secretario, J. Sánchez N ú m . 936.-
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